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description En este artículo se presenta la oferta de los programas de posgrados en el área cardiopulmonar en Colombia con el
fin de mostrar el estado y la suficiencia de la misma. Se revisan los planes de formación, los objetivos, el enfoque
curricular, la metodología y el perfil de desempeño; así mismo, en términos de costos, la duración, la oferta, la
ubicación y la investigación. Los resultados muestran una posición difícil en cuanto a la oferta, unificación de criterios
y las alianzas estratégicas; no existen asociaciones gremiales en el área que favorezcan espacios de discusión,
reflexión y análisis del comportamiento epidemiológico de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares en
Colombia que permitan mostrar la urgencia de profesionales que respondan a esta situación y tengan pleno
conocimiento y acción sobre la gestión, la administración, las leyes, los acuerdos y las políticas públicas que cubren
la población afectada. Por último, se demuestra que las universidades que ofertan estos programas requieren más
proyección y seguimiento en cuanto al posicionamiento de estos profesionales frente a las exigencias del entorno
nacional y mundial. Metodología Se realizó un estudio descriptivo, con una recolección de datos en el período
abril-diciembre de 2006; se diseñaron fichas que permitieran revisar diferentes aspectos, como costos, perfil
ocupacional, duración, modalidad, metodología, componente práctico y evaluación en las universidades oferentes de
programas de posgrado en el área cardiopulmonar para fisioterapeutas; posteriormente, se realizó un análisis sobre
el currículo, los perfiles, los objetivos, los contenidos, las competencias profesionales y el área de investigación.
description This paper presents the supply of postdegree programs in the cardiopulmonary area in Colombia in orden to show its
state and sufficiency. Plans of formation, objectives, curricular approach, methodology and profile of performance are
analyzed in terms of costs, duration, supply, location and research capabilities. Our results show problems in regard to
supply as well as unanimous criteria and strategic alliances. There are no Gremial associations that favor both
discussion and analysis about epidemiologist aspects of respiratory and cardiovascular diseases in Colombia there is
necessity of professionals in this area with experience. Knowledge and appropiated skills in management,
administration, laws, agreements and public policies that cover the affected population. Also, it is exposed that the
Universities whit this programs require support and pursuit for professionals positioning both in national and
international context.Methodology A descriptive study was carried out with a data collection made in a period between
April-December of 2006. Cards were done and they allowed to review different aspects such as costs, occupational
profile, duration, modality, methodology, practical component and evaluation in the offering universities of programs of
postdegree in the cardiopulmonary area for physiotherapists. Later an analysis was made on curriculum, profiles,
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